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EDAD ANTIGUA 
80-280 Sautuola. - Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas 
de la Provincia de Santander. Dirección General del Patrimonio Ar-
tístico, Archivos y Museos, XV. - Santander, 1976-1977. - Vol. 11:, 
428 p. con figs. y láms. (27,5 X 22). 
Segundo volumen de esta serie destinada, a evocar la figura de D. Marce-
lino S. de Sautuola, descubridor de las pinturas rupestres de la cueva 
de Altamira. Contiene 30 artículos, un noticiario y una bibliografía, con 
temas de arqueología y prehistoria. Cr. IHE n." 80-282, 80-283,80-285, 80-291. 
80-305, 80-308, 80-325, 80-350, 80-370, 80-382, 80-394, 80-403, 80-510 Y 80-1527. La 
edición, al igual que el volumen anterior, es cuidada, con gran número de 
figuras, láminas y mapas. - T. C. 
80-281 BELTRÁN VILLAGRASA, Pío: Obra completa. - Departamento de Pre-
historia y Arqueología. - Zaragoza" 1972. - 2 vols.: 862 + 813 p. 
(22 x 22). 
Recopilación de los trabajos de este brillante investigador, dedicado sobre 
todo, al estudio de la numismática antigua, medieval y moderna. Cf. IHE 
n.·· 80-287, 80-349, 80-351 Y 80-352. - A. L. M. 
80-282 GUARDO LASO, FRANCISCO JAVIER: Causas fundamentales en la de-
gradación de los objetos arqueológicos. - En cSautuola», II (IHE 
n.· 80-280), 393-399. ' 
Análisis crítico de los agentes externos que causan daños irreparables a los 
objetos arqueológicos, reconociendo también la labor que se puede llevar a 
cabo con la aplicación de los diferentes, métodos de conservación. - T. ,C. 
80-283 GARC1A GUINEA, MIGUEL ÁNGEL: Obertura obligada y justa del .. Sau-
tuola ¡l». - En «Sautuola., 11 (IHE n.· 80-280), 7. 
Presentación del volumen. Recuerda la idea que llevó a la realización 
de esta serie y glosa la figura de doña María Sanz de Sautuola, hija 'de 
don Marcelino, que le acompañaba el día del descubrimiento de las pintu-
ras rupestres de Altamira. _ T. C. 
80-284 MÁRQUEZ VRÍA, M." DEL CARMEN: Las excavaciones del Conde de la 
Vega del Sella e11 la cueva del Conde (Tuñón. Asturias). - .. Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXXI, ,núm. 90-91 
(1977), 431-446, 1 lám. y grabados. 
Publica y comenta los manunscritos (diarios y memorias), inéditos, de la 
excavación (1915) de esta cueva realizada, por el Conde de, la Vega del 
Sella (1871}.1941). - J. C. 
81}.285 CASTRO, LÁZARO DE: Algunos yacimientos arqueológicos de la zona 
de Sahagún (León). - En "Sautuola», 11 (lHE n.· 80-280), 191-207, 
7 figs. y 4 láms. 
Presentación de siete asentamientos humanos localizados en Sahagún. 'en 
una franja de unos 20 km. junto a la margen derecha del río Cea. - T. C. 
80-286 MENDOZA, ÁNGELA; MaLINA, FERNANDO; ARTEAGA, OSWALDO; AGUAYO" 
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PEDRO: Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Provinz Granada). Ein 
Beitrag zur Bronze- wId Eisenzeit in Oberandalusien. - «Madrider 
Mitteilungen» (Mainz am Rhein), núm. 22 (1981), 171-210, 21 figs.¡ 
láms. 11-15. 
Resultados de las recientes excavaciones realizadas en el yacimiento de 
Cerro de los Infantes, situado en la vega de Granada, donde algunos his-
toriadores habían situado la ciudad de llurco. citada por Plinio. La se-
cuencia estratigráfica atestigua una pervivencia de hábitat desde la Edad 
del Cobre hasta época árabe. - O_ R. 
80-287 BELTRÁN MARTINEZ, ANTONIO: Pio Beltrdn Villagrasa: Introducción 
a la edición de su Obra Completa. - En «Obra Completa 1. Antigüe-
dad,. (IHE n.· 8()'281), 5-21. 8 figs. s. n. 
Descripción detallada de la trayectoria y aportaciones de este investigador, 
uno de los padres de la Numismática hispana, preocupado también por la 
problemática planteada por la cultura ibérica. - A. L. M. 
8().288 HERRERO ALONSO, ABELARDO: Toponimia prerromana de Burgos.-
En «Boletín de la Institución Femán González» (Burgos), LVI, 
núm. 188 (1977), 105-127; núm. 189 (1m), 229·267; LVII, núm. 190 
(1978), 119·159, con ils. y mapas. 
Importante estudio de la toponimia prerromana en la provincia de Bur-
gos. Afronta el problema de lo «indoeuropeo» y resalta los hallazgos ar-
queológicos burgaleses. Toma como base la configuración geográfica, las 
ciudades prerromanas en la provincia citadas por los clásicos (desapareci-
das o conservadas), con un aporte de conocimientos que conducen a re-
sultados útiles para el investigador. - L. M. D. 
80-289 LóPEZ, PUAR: Estudio de semillas prehistóricas en algunos yaci-
mientos españoles. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 37 
(1980), 419432. 
Señala los caracteres principales de los cereales que se encuentran más 
comúnmente: trigo y cebada, así como los de otros restos que también se 
hallan: bellotas y leguminosas. Da a conocer los resultados obtenidos en 
el estudio de estos restos de diversos yacimientos hispanos situables entre 
el Neolítico y la segunda mitad del siglo IX d. de J. C. - M. U. C. 
80-290 SERRANO, M.; SUÑÉ, Jost MAIÚA: Contribución al estudio de la Far-
macia en la Península. Fases prehistórica y protohistórica. La Cul-
tura del Argar. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de 
la Farmacia» (Madrid), XXVI, núm. 103 (1975), 181-195. 
A partir del estudio de materiales orgánicos e inorgánicos, encontrados 
en excavaciones arqueológicas, se intenta llegar a conclusiones sobre ali-
mentación, conocimiento de propiedades curativas y utilización de téc-
nicas galénicas. Las explicaciones vienen ilustradas con dibujos y fotogra-
fías. Al final consta la bibliografía utilizada. - E. G. M. 
80-291 AUASOLO, J. A.:La estela discoide de Bezares (Valle de Valdelaguna, 
Burgos). - En .. Sautuola», II (IHE n.· 80-280), 281·284, 1 lám. 
Análisis estilístico de una estela encontrada en Bezares' con la representa-
ción de un jinete. Los paralelismos presentados no aclaran la cronología 
del objeto, apuntando desde un siglo II a un siglo IV de nuestra era. - T. C. 
80-292 DtAz ESTEBAN, FERNANDO; FERNÁNDEZ-MIRANDA, M.: Nuevas estam-
pillas e incisiones púnicas halladas en Mallorca. - «Anuario de Fi-
lología,. (Barcelona), núm. 3 (1m), 195 + 211 + 5 láms. 
Tras un brevísimo bosquejo de la historia del estampillado en la cerá-
mica del Oriente próximo y el MediterráneO oriental, los autores estudian 
las marcas de dos conjuntos de materiales anfóricos menorquines del 
tipo Mañá D y Mañá B-3. Se procede a una catalogación de ambos grupos, 
por piezas .y tipos de. estampillado así como se propone una cronología,. 
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que sería .del siglo 111 a. C. para el primer grupo, y de los siglos II o I 
a. J.C. para el segundo. - L. F. D. . 
80-293 LdPEZ MÚLLOR, ALBERTO: Cerámicas romanas de Paredes Finas.-
«Informació Arqueologica» (Barcelona), núm. 24 (1m), 162-168, 3 
figuras. 
Se resume el estado de los conocimientos sobre este tipo cerámico: tipo-
logía, distribución geográfica y cronología. Se da una bibliografía básica 
sobre el tema._A. P. M. 
80-294 MORRAL ROMEU, EULALIA: La terra Sigillata. - «Información Arqueo-
lógica» (Barcelona), núm. 23 (1977), 1-6, 4 figs. 
Resumen sobre las principales características tipológicas y cronología de 
la Terra Sigillata Aretina, Sudgálica, Gálica e Hispánica. Con un apén-
dice de bibliografía básica sobre el tema. - A. P. M. 
80-295 LdPEZ MÚLLOR, ALBERTO: Cerámica vidriada romana. - «Informació 
Arqueologica" (Barcelona), núm. 27-28 (1978), 68-74, 7 figs. 
Se revisa el estado actual de los conocimientos sobre la cerámica con ve-
drío romana. Se explican las técnicas de fabricación, así como su desarro-
llo en los territorios del Imperio Romano partiendo del.foco originario 
oriental. Finalmente se ofrece \lna bibliografía básica sobre el tema.-' 
A. P.M. 
PREHISTORIA 
80.296 SPlNDLER, KONRAD: Zum Enddatwn der portugiesischen Muschel-
hauten. - .. Madrider Mitteilungen» (Mainz am Rhein), núm. 22 
(1981), 19-35, 11 figs. 
Los .concheros portugueses presentan una problemática común: estruc-
tura, material y datación. Estos yacimientos suelen tener una forma oval 
'de unos 30-SO m de largo, 20-40 m de ancho y 2-4 m de alto; la estratigrafía. 
'acostumbra a ser complicada y el material vario. Según el autor, los con-
cheros empezaron a existir durante el Holoceno, ya que en ellos ,no apa-
recen restos de animales de un periodo anterior. Debieron perdurar hasta 
el Neolítico-Bronce pues en ellos se han hallado restos de cerámica im-
presa. - O. R. 
80-297 ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, JUAN JAVIER; FÉRNÁNDEZ ERAso, JAVIER; GON-
ZÁLEZ SÁINZ, CÉSAR; l.ABEAGA MENDIOLA, JUAN CRUZ: Datos para la 
carta arqueológica de la Valdonsella (Zaragoza). - «Caesaraugusta» 
(Zaragoza), núm. 41-42 (1977), 204-246, 20 figs. ' 
Estudio de una serie de materiales, líticos en su mayor parte, procedentes 
de .distintas prospecciones llevadas a cabo en los términos municipales de 
Navardún, Lobera y Urries durante el verano y otoño de 1975. - T. LI. 
80.298 CLARK, GEOFFREY A.; STRAUS, L~WRENCE GUY: Cueva de la Riera: 
objetivo del "Proyecto PaleoecológicCJ» e informe preliminar de la 
campafÜI. de 1976. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XXXI, núm. 90-91 (1977), 489-S05, con grabados. ' 
Noticia de una nueva excavación realizada en la Cueva de la Riera (Posada 
de Uanes) (1976), que presenta distintos, niveles -Asturíense, Magdale-
'niense y Solutrense- con una cronología según el carbono 14, de 6700 a· 
17870 a. J.C., y en la .que se han recogido·un total de 17.915 artefactos líti-
cos y ISO objetos de hueso, asta, diente, etc. - J., C. ' 
80-299 ·LóPEZ GARCb, PIlAR: Resultados polínicos del Holocello en, la Penin-
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sule¡. Ibérica. - «Ir¡lb¡¡jos de Prehistoria» (Madrid), núm. 35 (1978), 
9-44, 20 figs. . 
Interesante recopilación por zonas geográfica de los datos de análisis po-
línicos que se poseen para el postglaciar de la Península Ibérica. Aunque 
escasos y muy dispersos todavía, al ritmo en que se están produciendo 
estudios de este tipo, en un futuro no muy lejano se podrá establecer 
una secuencia completa, como la existente en el. resto de Europa. En apén-
dice, Significado y comportamiento ecológico de las principales especies 
encontradas en los diagramas de Europa occidental. - M. Ll. C. 
80-300 VERRIÉ, F. P.: Les activitats mercantils en el mónantic; - .. Cuader-
nos de Historia Econ.ómica de Cata1unya» (Barcelona), XXI (1980), 
45·53. 
Aportación al IV Curso de Historia de Cataluña, centrado en el Comercio 
y concretado en la etapa prehistórica. Síntesis puesta al día, que cumple 
sus fines.-J. S. P. 
80-301 JUlLY, J. J.: Conditions et eftects. De Z'ouverture du marché de troe 
en Languedoc Medíterranéen a la fin du VIIeme. siecle et au de-
but du VIeme. siecle. - En «Treballs de la 111 Conferencia ... » (IHE 
.n.· 80-10), 12-14. 
Breve pincelada sobre el impacto del comercio en el Languedoc prehis-
tórico. Se citan elementos geográficos e históricos a nivel de síntesis.-
J. S. P. 
80-302 CAMPIlLO, DOMINGO: La trepanación en la Prehistoria. - "Informa-
ción Arquelógica» (Barcelona), núm. 19 (1976), 3-7, 9 figs. 
Artículo divulgativo en el que se expone el estado de la cuestión sobre 
este controvertido aspecto de la Antropología. Se describen las técnicas 
fundamentales utilizadas, así como su posible motivación. Según el autor, 
ésta siempre se halla alejada de la terapéutica, relacionándose con prácti-
cas magicoreligiosas, de carácter especialmente profiláctico. - A. P. M. 
80-303 ALONSO, ANA; VIÑAS, RAMON: Los ab·rigos con pintúras rupestres 
de Nerpio-Albacete. - «lnfórmació Arqueologica» (Barcelona),. nú-
mero 25 (1977), 195-206, 9 figs. 
Catálogo somero de los veinte yacimientos localizados con arte rupestre 
en el término municipal de Nerpio. Es ésta una de llis áreas más ricas 
y menos conocidas en arte levantino en la que· los autores han trabajado· 
largamente. Se da una bibliografía completa sobre la zona. -A. P. M. 
PALEOLlTICO 
80-304 CACHO QUESADA, CARMEN: Secuencia cultural del Paleolítico superior 
en el Sureste español. - «Trabajos de PrehistoI'ial> (Madrid), nú-
mero 37 (1980), 65-108, 23 figs., 1 cuadro, 6 gráficos. 
Resumen. de un capítulo de tesis doctoral. Buena síntesis sobre el Paleo-
lítieo superior de dicha zona, construida a base del estudio de 5 yacimien-
tos de la provincia de Almería y 12 de la de Murcia (principal ·concentra-
ción en la cuenca Totana-Lorca y en la de Mazarrón). Propone a título de 
hipótesis la siguiente secuencia: Musteriense, Auriñaciense, Perigordiense 
superior, Solutrense y Paleolítico superior final (Epiperigordiense).-
M. Ll. C. 
80-305 QUEROL, M.a A.; SANTONJA GÓMEZ, M.: Los hendedores en el ache-
lense de la Meseta· Española. - En .. Sautuola», II (IHE n.o 80-280), 
9-39, 21 figs. y 7 láms. 
Estudio tipológico de los hededores del Achelense Medio y Superior halla-
dos en diferentes yacimientos de la Meseta. Su· datación es posible en base 
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al estudio comparativo con utensilios semejantes hallados en otros yaci-
mientos de fuera de nuestra Península. - T. C. 
80-306 CARBONELL, EUDALD; MARCET, ROGER: Troballes paleolitiques a Bella-
terra. - «Informació Arqueologica» (Barcelona), núm. 26 (1978), 3-4, 
1 fig. . 
Breve nota sobre el hallazgo superficial junto al torrente que cruza la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, de siete piezas líticas que 
son consideradas. como pertenecientes al Paleolítico Superior, concreta-
mente al Auriñaciense. - A. P. M. 
80-307 ZBYSZEWSKI, GEORGES; DA VEIGA FERRElRA, OCTAVIO; PENALVA, CARLOS:. 
Nota previa sobre a «pebble culture» de praia calabriana do Mirou-
~o (Algarve). - «Madrider Mitteilungen» (Mainz am Rhein), núm. 22 
(1981), 11-18, 2 figs., 1 lám. 
Acerca del descubrimiento de un yacimiento con «pebble culture,. al Norte 
del cabo San Vicente, en Mirou~o (Algarve). Pertenece a la fase Calabrien-
se III. constituyendo el yacimiento paleolítico más antiguo de Portugal. 
-O.R. 
80-308 RODIÚGUEZ ASENSIO, J. ADOLFO: Conjunto inferopaleolltico del «Altu 
la Mayá» (Siero, Asturias). - En ."Sautuola», 11 (IHE n.· 80-280); 
41-51, 4 figs. . 
Situación del citado yacimiento y estudio tipológico del material lítico 
hallado en superficie. La cronología del conjunto se establece por com-
paración al carecer el yacimiento de estratigrafía. - T. C. 
80-309 CLARK; G. A.; .STRAUS, L. G.: Algunas observaciones sobre «revisión 
estratigráfica de la cueva de la Riera». - «Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos» (Oviedo), XXXI, núm. 90-91 (1977), 507-508. 
Cf. IHE n.· 79-340. Comentario a este estudio de J. M. Gómez-Tabanera 
que consideran parcial en su información y que no cita las investigacio-
nes de Clark y tergiversa las de Straus.-J. C. 
80-310 VEGA TOSCANO, LUIS GERARDO: El musteriense de la cueva de La Za-
jara 1 (Cuevas de Almanzora, Almería). - «Trabajos de Prehistoria.. 
(Madrid), núm. 37 (1980), 11-64. 13 figs.,. 9 cuadros. 
Resumen de Memoria de Licenciatura. Estudia la industria musteriense de 
este yacimiento, excavado por Luis Siret en 1904, según el método Bordes 
(materiales en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid). Divide las pie-
zas en seis conjuntos. Uno de ellos -materiales superficiales y 'sin ads-
cripción estratigráfica- no tiene una atribución concreta y los demás 
son todos musterienses de diversas facies. - M. Ll. C. 
80-311 CACH O, CARMEN: Piezas de industria ósea de la colección Siret.-
«Trabajos de Prehistoria» (Madrid). núm. 37 (1980); 383-388, 3 figs. 
Se presentan y estudian dichas piezas, que por diversas circunstancias 
pueden pertenecer, tanto a Zajara 11 (Cuevas de Almanzora; Almena) 
como a la cueva del Pendo (Santander). Tres de ellas presentan decora-
ción geométrica y el conjunto se puede situar en el momento final del·· 
Paleolítico . ...:... M.L!. C. . . 
80-312 . CABRERA VALD~, VICTORiA: Pieza inédita del arte mueble de la· Cue-
va del Castillo (Puente Viesgo, Santander). - «Trabajos de Prehis-
toria,. (Madrid), núm. 35 (1978), 403-406, 1 fig. 
Da a conocer esta pieza consistente en un fragmento de canto de esquisto 
alargado, que quizás fuera un compresor,. y que contiene varias repre-
sentaciones grabadas de caballos. Se sitúa en el Magdaleniense Superior 
Cantábrico. - M. Ll. C. 
80-313 FORTEA PÉREZ, F[RANCISCO] J[AVIER]: Arte paleolítico del Medjte"~ 
5 - !HE - XXVI (1980) 
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neo Espaiíol. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 35 (1978), 
99-149, 25 figs. 
Conferencia. Estado de la cuestión sobre la cultura paleolítica de esta 
zona geográfica e intento de buscar unas pautas estilísticas a través del 
arte mueble de la cueva del Parpalló. Partiendo de las normas estilísticas 
establecidas y las culturales del área y de cada estación, analiza los di-
versos yacimientos con arte mueble o parietal. Se deduce que durante 
el Gravetiense final y el Solutrense inferior, la evolución- artística de esta 
zona es muy similar a la del Atlántico, pero en el Solutrense medio, la 
personalización del Mediterráneo se hace evidente y perdura hasta el Mag· 
daleniense medio, y es en estos momentos cuando exi,sten las mayores 
analogías con la provincia mediterránea de Graziosi. - M. Ll. C. 
80-314 BALBíN BERHRMANN, R. DE; MOURE ROMANILLO, J. A.: Pinturas y 
grabados de la cueva de Tito Bustillo (Asturias): el, Conjunto 1.-
«Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 37 (1980), 365-382, 4 figs., 
2 láms. ' ' 
Dan a conocer uno de los conjuntos de arte rupestre de este importante 
yacimiento (4 cérvidos, 3 uros, 1 caballo y 4 signos), en cuya realización 
intervinieron al menos dos «maestros». El conjunto se sitúa en el estilo IV 
antiguo de Leroi-Gourhan (Magdaleniense Inferior-Medio). Bibliografía. 
-M. Ll. C. 
NEOUTICO 
80-315 REDEN, SIBYLLE VON: Die Megalith-Kulturen. Zeugnisse einer verscho· 
llenen Urreligion. Grossteinmale in: England, Frankreich, lrland, 
Korsika, Malta, Nordeuropa, Sardinien, Spanien. - Du Mont Buch· 
verlag. - Koln, 1979. - 342 p., 125 fotos, 91 dibujos, 1 mapa y 1 cua-
dro cronológico (20,5 X 15). 
Esta obra, que salió a la luz por primera vez en 1960 bajo el título Die 
Spur der Zyklopen. Werden und Weg einer Weltreligion, aparece ahora am-
pliada con un nuevo título. En -la introducción, la autora hace mención 
de los problemas que para la datación de las sociedades prehistóricas ofre-
ce la ciencia moderna, problemática que incide en la continuación de la 
vieja discusión sobre la mayor o menor antigüedad de dichas sociedades 
con respecto a las del Próximo Oriente, aunque von Reden insiste en bus-
car aquí las raíces de las culturas megalíticas occidentales. Comienza con 
una relación de los diferentes momentos de Jericó, haciendo especial hin-
capié en la religión, aspecto que emerge constantemente, entroncando con 
los hallazgos megalíticos más antiguos del área de Palestina y una breve 
historia del desarrollo del tráfico marítimo en el Mediterráneo. En los si· 
guientes capítulos hace mención de las culturas megalíticas de Malta, 
Cerdeña, Córcega, Baleares, Francia meridional y central, Bretaña; Penín-
sula Ibérica, Inglaterra, Irlanda y Norte de Europa. Completa la obra 
una extensa bibliografía por capítulos. - K. Kl. 
80-316 LóPEZ GARCÍA, PILAR: Estudio de la cerámica, industria ósea y lítica 
de la Cueva de Los Murciélagos de Albuñol (G'ranada). -:.- «Trabajos 
de Prehistoria» (Madrid), núm. 37 (1980), 163-180, 5 figs., 6 láms. 
Estudio de los utensilios de cestería, generalidades y bibliografía de este 
yacimiento (IHE n.· 80-317). Se estudian los pocos restos de cerámica, 
de industria lítica y ósea, los elementos de adorno (algunos típicos del 
neolítico andaluz y una diadema de oro) y la fauna de la estación. Parece 
que ésta tuvo dos momentos de ocupación, uno del Neolítico y otro del 
Bronce inicial (enterramiento colectivo y 'diadema de oro). - M. Ll. C. 
80-317 ALFAR o GINER, CARMEN: Estudio de los materiales de cestería pro-
cedentes de la Cueva de Los Murciélagos (Albuñol, Granada).-
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«Trabajos de Prehistoria» (Madrid), :núm. 37 (1980), 109-162, 42 es-
quemas, 16 láms. " 
Descripción, estudio y' catálogo completos de dichos utensilios de espar-
to (Stipe tenacissima L.), que se conservan.en el Museo Arqueológico Na-
cional de Madrid y en el Provincial de Granada (58 piezas: cestos, cesti-
llos, esteras, discos, una tapadera (?), sandalias y cuerdas). 'Una datación 
de C 14, de 3450 a. J. C., sitúa estos materiales en el Neolítico final an-
daluz, aunque el hecho de tratarse de un enterramiento colectivo y la 
existencia de una diadema de oro, permitiría situarlos en el, Bronce ini-
ctal. Muy interesante es el análisis de las técnicas empledas en su elabo-
ración, que se plasman en ilustraciones. Estudio de la cerámica y la ín-
dustria lítica y ósea de estesacimiento (IHE n.O 80-316).- M. Ll. C. 
ENEOUTICO 
80-318 KALB, PHlLlNE: Zur relativen Chronologie portugüisischer Megalith-
graber. - «Madrider Mitteilungen» (Mainz aro Rhein), núm. 22 (1981), 
55-77, 9 Hgs. ' " , 
Estudfo sobre la problemática que presentan las sepulturas megalíticas 
portuguesas: ¿Se trata de un fenómeno de aculturación? ¿Son construccio-
nes copiadas de los tholoi del Mediterráneo oriental o bien son construc-
ciones autóctonas? ¿Es el ente'rramiento de c:ámaril pequeña y sin corre-
dor ánierior o posterior al grande con corredor? Analizando las' dataciones 
de algunos de estos yacimientos se intenta obtener'resl?uesta a estas cues-
tiones 'así como una cronología relativa. - O. R., . 
80-319 TEN CARNE, RAMON: Notes entorn del Calcolltic, Vallesii. - "Irifar-
mació Arqueologica» (Barcelona), Iiúm. 26 (1978), 5-10, 1 fig. 
EIi este artículo se ofrece una panorámica de conjUnto sobre, los asenta-
mientos habitaCionale's y sepulcrales localizados en las comarcas del Valles 
Oriental y Valles Occidental y cuya cronología se sitúa alrededor, del. 2.500 
a. C. Se pone en evidencia la falta actual de ,elementos definidores para 
esta etapa de la Prehistoria. -A. P. M; 
80-320 SPINDLER, KONRAD; DA VElGA FERREIRA, OcrAVIO: Ausgrabung eines 
Megalithgrabes im Alto Alentejo.~ «Madrider Mítteilungen» (Maínz 
am Rhein), núm. 22 (1981), 36-54, 10 figs., láms. 2-4. 
En 1980 ambos autores comenzaron ,la excavación de un sepulcro mega-
lítico con túmulo, intacto, en la zona del Alto Alentejo, entre el Guadiana 
y .el Tajo. El yacimiento de Mamoa de Cab~o constituiría un sepulcro 
megalítico de cámara alargada y poligonal sin corredor, tan frecuente en 
la provincia dolménica de Pavía. - O. R. 
, , 
80-321 CURA MORERA, MIQUEL:, El sepulcre megalftic de '"Can Marquet» 
(Castellfollit del Boú:, Bages). - «Informació Arqueologica» (Bar-
celona), núm. 24 (1977), 159-161, 2 figs. 
Se da a conocer un nuevo, sepulcro megalítico convertido hoy día en una 
cabaña <le, leñadores. Se ,trata de una cámara simple totalmente -expoliada 
en el momento de su descubrimiento. - A.P. M. ' 
80-322 HURTADO, VíCTOR: 'Las figuras humanas del yacimiento de La Pijo-
tilla (Badajoz)_ - «Madrider Mitteilungen» (Maíhz am Rhein), núm. 
22 (19~1), 78-88, 5 figs., láms., 5-6 f. 
Descripción de los ídolos antropomorfos hallados en La Pijotilla (Bada-
joz), estudio de ,sus' parelelos en el Mediterráneo' y datación hacia 'la se-
gunda mitad del tercer milenio. - O. R. ' 
80-323 , ULREICH, HERMANN: UnteTsche~dung undstatistische Untersuchung 
der ,Keramikklassen des Cerro de la Virgen, Orce (Granada).-
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cMadrider Mitteilungen» (Mainz am Rhein), núm. 22 (1981), 89·126, 
7 figs., 6 láms., 2 láms. color. 
Valoración estadística de los diferentes. tipos cerámicos que aparecen en 
el Cerro de la Virgen, en Orce (Granada), desde los niveles más antiguos 
hasta el nivel del s. Il d. J.C. El estudio excluye la ceránúca campaniforme 
y los otros restos ceráinicos. del niveldel s. III - O. R. 
EDAD DEL BRONCE 
8()'324 DELlBES DE CASTRO, GERMÁN: Un presunto depósito del Bronce final· 
del Valle de Vidriales (Zamora). - «Trabajos de Prehistoria» (Ma-
drid), núm. 37 (1980), 221-246, 5 figs., 4 láins. 
Materiales presuntamente procedentes de parte de un depósito del Castro 
de Sansueña (Valle de Vidriales), adquiridos por el Museo Diocesano de 
León. Un estudio critico completo de cada una de las 9 piezas y los aná-
lisis del metal en que fueron fundidas, conduce al autor a deternúnar que 
se trata de un lote heterogéneo de piezas próximo-orientales y occidentales, 
de cronología sinúlar (año 1000 a siglo VIII' a. J. C.), no exis'tÍendo ele-
mentos suficientes de juicio para dilucidar si se trata de un verdadero de-
pósito o de un conjunto formado artificialmente. - M. U. C. 
8()'325 PLANTALAMOR MASSANET, LUIS: Algunas consideraciones sobre los 
sepulcros megalíticos de Menorca. - En cSautuola», Il (IHE n.· 
80-280), 157-173, 9 figs. . . 
Interesante trabajo sobre los sepulcros megalíticos de Montplé (Mahón), 
Binidalinet (Mahón), Alcaidús (Alayor) y Torre d'en Gaumés (Alayor). Por 
las características constructivas, por su distribución interior y por el es-
tudio de los materiales aparecidos en excavación se pueden datar entre el 
inicio y la primera mitad del II milenio antes de la era, en un momento 
tardío del megalitismo en el Mediterráneo Occidental. - T. C. . 
8()'326 AUBERT SEMMLER, M.' EUGENIA: Sepulturas de la Edad del Bronce 
en la Mesa de Setefilla (Sevilla). - «Madrider Mitteilungen» (Mainz 
am Rhein), núm. 22 (1981), 127-149, 7 figs., láms. 7-10. 
Hallazgo de una sepultura de guerreros en el yacimiento de la Mesa de 
Setefilla, Al parecer se trata de habitantes de un foco metalúrgico del 
Bronce, independiente de El Argar o del del S.O. Su datación en el segundo 
milenio haría que se tuviera que·· revisar la cronología de la Edad del 
Bronce en la Baja Andalucía.-O. R. 
8()'327 Ro VIRA PORT, JORD!: Dues puntes de sageta mailhacianes a Solsona. 
clnformació Arqueologica,. (Barcelona), núm. 27-28 (1978), 53-55, 
2 flgs. 
Se dan a conocer dos puntas de flecha del tipo individualizado en el grupo 
cultural de Mailhac I y que se sitúan en el .Bronce Final III B. - A. P. M. 
80-328 BARRIL VICENTE, MAGDALENA; RUlZ ZAPATERO, GONZALO: lAs cerámi-
cas con asas de apéndice de botón del NE de la Península Ibérica. 
«Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 37 (1980), 181-219, 16 figs. 
Catálogo de los yacimientos .en los que existen estas cerámicas en la ci-
tada zona, completando el establecido hace años por Maluquer, y estudio 
pormenorizado de las piezas del yacinúento de Sosa 1 (Huesca). Analiza 
su tipología (se pueden establecer dos. grupos: el MagaUtico-Pirenaico y 
el de los poblados del Segre), dispersión, origen, paralelos y cronología. 
Se. introducen en la Península desde el Sur de Francia a comienzos del 
Bronce medio y perduran en ciertos ambientes (campos de urnas del Bajo 
Aragón) hasta los siglos VIII-VII a. J.C. - M. U. C. 
80-329 BÚZOUEZ MARÚNEZ, JosÉ MARiA; VALIENTE MALLA, JESÚS: Cerámicas 
grafitadas del poblado de la Muela de Cástulo (Linares, Jaén).-
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«TrabaJos de Prehistoria» (Madrid), núm. 37 (1980), 399-418, 11 figs. 
Analiza este tipo cerámico, que denota la existencia de poblaciones del 
Bronce final en sus momentos tardíos, que deben responder a una penetra-
ción temprana de gentes de origen indoeuropeo en la Alta Andalucía, plan-
teando a continuación la problemática de estas cerámicas en la Península' 
Ibérica y en Europa, de donde proceden. En Cástulo se deben fechar 
en la segunda mitad del siglo VII a. J.C. - M. U.' C. ' 
PROTOHISTORIA 
EDAD DEL HIERRO 
80-330 Bú~,¡l.Lo MO?:OTA. FRANCISCO; FANLO LORAS, JAVID: El yacimiento 
del Cabezo de la Cruz: (La Muela - Zaragoza). - .. Caesaraugusta. (Za-
ra~oza), núm. 47-48 (979). 39-95, 35 figs. 
Estudio de los materiales hallados en este yacimiento, la mayoría de los 
cuales pertenecen a la Primera Edad de Hierro y manifiestan gran simi-
litud con los del poblado de Cortes de Navarra. - E. Sao 
80-331 EIROA, JORGE JUAN: Avance de la primera campaña de excavaciones 
arqueol,ógicas, en el castro Hatlstáttico de El Royo (Soria). - «Cae-
saraugustalO (Zaragoza). núm. 47-48 (1979), 123-139, láms. y 2 figs. 
A través, de los datos proporcionados por la cerámica, el autor establece 
dos etapas de ocupación: Un primer momento correspondiente a gentes 
de los campos de urnas y, un seJZ1tnrlo momento cuyos inicios pueden si-
tuarse en el siglo IV a, de J. C. - T. U. 
80-332 EmoA. "JORGE JUAN: Datación por el carbono-U del castro hallstat-
líco de El Royo (Soria). - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), nú-
mero 37 (1980). 432-442, 3 figs. 
Generalidacles sobre las excavaciones efectuadas y su estratigrafía. Da 
á conocer las dos fechas de C-14 obtenidas: nivel B. 530 a J. C. y nivel A, 
320 a. J. C .. presentando la problemática que plantean las mismas por su 
antigüedad. - R. Ba. 
PUEBLOS DE LA PENfNSULA 
80-333 SOLlER. YVES: La culture ibéro:.languedocienne CIU%'Vle~Ve, siecles. 
«Ampurias» (Barcelona). núm. 38-40 (1976-78) (=Simposi Internado-
nal sobre' els orígens del món iberic;' Batcelona-Empúries 1977), 211-
,264, 51 figs. ' 
La cultura ibérica «penetra» (sic) en el Languedoc poco antes de mediados 
del siglo vI a. J,C .. según muestran las ceráinicas íbéro-púnicas proceden-
tes de los yacimientos del área. También los materiales metálicos muestran 
una unidad cultunil entre el 'Languedóc y 'Catalunya. Emporion sería el 
centro distribuidor de las ánforas púniCas y de' la cerámica ibérica Y. en 
general. de las irifluencias ibéricas en el Rose1l6n-LanguedocOccidental. 
-A. P. P. 
80-334 ARTEAGA. OswALDO: Problemdtica'de la iberización en AndaluCía 
Oriental y en el Sudeste de, la Península. - cAmpuriasl> (Barcelona). 
núm. 38-40 (1976-78) (=Simposi Internacional sobre els orígens' del 
món Iberic, Barcelona-Empúries 1977)" 23-60. 
Estudio del poblamiento en Andalucía oriental y en el Sudeste desde el 
Neolítico al Bronce tardío y la formación del horizonte preibérico a causa 
de las actividades fenicias; y del horizonte ibérico antiguo por'las influen-
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das culturales griegas .. Completo estudio del proceso formativo de ambas 
fases. - A. P: P. 
80-335 PEILICER CATAÚN, MANUEL: Problemática general de los inicios de la 
iberización en Andalucla. Occidental. - «Ampurias» (Barcelona), nú-
meros 38-40 (1976-78) (= Simposi Internacional sobre els origens del 
m6n illeric, Barcelona-Empúries, 1977), 3-21. . 
Breve síntesis de las excavaciones y trabajos de investigación que a lo lar-
go de los tiempos tuvieron por objeto los yacimientos protohistóricos de An-
dalucía Occidental, permitiendo, los más recientes, concluir que la cultura 
turdetana de época ibérica es el resultado de la adaptación de las aporta-
ciones fenicias y, en menor intensidad griegas, atlánticas y meseteñas por 
parte de la civilización tartesia del Bronce final. - A. P. P. 
80-336 MARTtN ORTEGA, M.a AURORA: Los orígenes de la iberización en la 
zona costera del nordeste de Cataluña.- uAmpuriasJ> (Barcelona), 
núm. 38-40 (1976-78) (,; Simposi Internacional sobre els órígens del 
món iberic, BarceIona-Empúries 1977), 187-196. 
La. cultura ibérica es el resultado del influjo colonial sobre el sustrato in-
'dígena con cultura del tipo «campos de urnas». Aunque la influencia co-
lonial preponderante es la griega,básicamente a través de Ampurias, no 
deben minimizarse los estímulos procedentes del Sur. - A. P; P. 
8().337 'SANMARn, ENRIe; PADR6, JOSEP: Ensayo de aproximación al fenóme-
no de la iberiúu:ión en las comarcas meridionales de Cataluña.-
«Ampurias» (Barcelona), . núm. 38-40 (1976-78) (= Simposi Interna-
cional sobre els oI-ígens del món Iberic, Bárcelona-Empúries, 1977), 
157-176, 11 figs. . .. 
Durante el siglo VII a. J.C. se 'producen los primeros contactos de la pobla-
ción indígena con una cultura del Bronce Final fuertemente influenciada 
de los Campos de Urnas con gentes fenicias. Desde inicios del sigloVl a. J.C. 
comienza el proceso de 'aculturación que desembocarán' en la cultura ibé-
rica. Detallado análisis de los más significativos materiales y yacimientos 
de las fases que comporta este proceso (Bronce final, Horizonte preibérico, 
Horizonte ibérico antiguo 1, Horizonte Ibérico antiguo n. Horizonte ibéri-
co pleno).-A_ P. P. . 
80-338 JumENT, E(MILIOJ: Problemática general de la iberización en la Ca-
taluña interior. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 38-40 (1976-78) (= 
Simposi Internacional sobre els orígens del m6n illeric, Barcelona-
Empúries, 1977), 177-185. , 
Definición del sustrato previo a la iberización 'con sus áreas resultantes y 
el comercio de estas zonas interiores de la civilización de los Campos de 
Urnas cOn· las colonias costeras que dará '¡ug~r a la formación de la cultu-
ra ibérica ilergete. Se. hace un estudio cOmparado de algunos elementos 
de cultura materia¡ de los principales poblados ilergetes. - A, P. P. 
80-339 BEL~N,. ANTONIO: Pro.blemática. general de la iberiz'a.ción. en ei 
valle del Ebro.-.«Ampur.iasJ> (Barcelona), núm. 38-40 .(1976.78» (= 
. Simposi InternaciOnal sobre els orígens ·del. món iberic, Barcelo.na-
,Empúries, 1971), 196-209.... '.. , . 
Los cambios en la cultura matenal que evidencian el proceso de .. iberiza-
ciónJ> se dan a partir del siglo v a. J.C. y por el valle del Jalón los ele-
mentos ibéricos procedentes de Levante llegarán a la Meseta. Estos con-
tactos culturales entre el valle del Ebro y la zona celtibérica son constan-
tes y la lengua y la cultura material ofrecen abundantes testimonios. Se 
hace relación de. los poblados, necrópolis, arquitectura, escultura, cerámi-
Ca, monedas e inscripciones. - A. P. P. 
80-340 ALMAGRO GORBEA, MARnN: La iberización de las zonas orientales de 
la Meseta. - «Ampurias- (Barcelona),' núm. 38-40 (1976-78) (= Sim-
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posi Internacional sobre els origen s del món iberic, Barcelona-Em: 
púries, 1977), 93-156, 32 figs. 
Después de una caracterización geográfica. con las vías naturales de co-
municación, se analiza el sustrato previo de la Edad del Bronce y de los 
Campos de Urnas y los tempranos objetos mediterráneos llegados a esta 
zona. La parte fundamental del trabajo es la 'individualización de nueve 
áreas cultural"s con estudio de los materiales y yacimient<;ls correspon-
dientes. - E. R. 
80-341 FLETCHER, D[OMINGO}; PLA, E[NRIQUE}; GIL MASCARELL, M[ILAGROS]; 
. ARANEGUI. C[ARMEN}: La iberización en el País Valenciano. - «Am-
purias» (Barcelona), núm. 39-40 (1976-78) (= Simposi Internacional 
sobre els orígcns del món iberic, Barcelona-Empúries, 1977), 75-92, 
3figs. 
Breve resumen de las investigaciones sobre la iberización del País Valen-
dano. Se establecen las tres fases de esté proceso a través de los materia-
les y yacimientos 'más representativos: al aportaciones del Hierro 1; bl 
presencia de elementos mediterráneos, predominantemente fenicios; cl a 
partir del 'siglo v a. C. respuesta indígena a los estímulos previos que 
conforma los rasgos . característicos de la cultura ibérica matizados por la 
preponderancia de las aportaciones griegas. - A. P. P. . 
80-342 LLOBREGAT. ENIÜQllE A.: Oríge11eS de la cultura ibérica en la Contes-
fania. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 38-40 (1976-78)' (= Simposi 
Internacional sobre eIs orígens del món iberic, Barcelona-Emp~-
. ries. 1977), 61-74. 
Crítica de los principallis problemas v errores en la investigación del mun-
do ibérico y propuesta de método que se aplica a la Contestania. Después 
de la caracterización geográfica, se 'pasa revista a los materiales arqueo-
lógicos de tipología estrictamente ibérica en los niveles más antiguos, a 
los' objetos atribuibles al período orientalizante y a las más recientes ex-
cavaciones en 'la zona. - A. P. P." . 
80-343 MALUOUER Dé MOTES J NICOLAU. JOAN; HUNTINGFORD. ELISABET; MAR-
TiN, RlCARD; PALLARE, RAMON; RAURET, ANA MARIA: VlLA, M.a DEL VI-
LAR: Catetleg provisional delS poblats de l' epoca iberica al Principat. 
- Universitat de Barcelona. institut d'Arqueologia i Prehistoria (Ar-
quitectura i urbanisme ¡beries a Catalunya, 1). - Barcelona, 1982. 
- 64 p. con 2 mapas y 1 gráfica (22 X 16). . ' 
Catálogo sistemático de 816 1'obládos, distribuidos por 'regiones y comar-
cas; con indicación de!' municipio y nombre del lugar, precedido de unas 
páginas introductorias en las cuales se revela el alcance de la investigación 
en curso. Se incluye en apéndice la división territorial de Cataluña para 
facilitar localizaciones. Utilísimo inventarió que constituye el primer paso 
para el. estudio sistemático, y por regiones, del gran número de núcleos 
de población existentes en Cataluña desde el siglo vur' antes de C. hasta 
el inicio del Imperio Romano. con Augusto. El Instituto ha realizado la 
recopilaCión de los materiale..;; existentes y trabaja en la actúalidad sobre 
este importante tema. - M. R. . 
80-344 BARBERÁ; JfosÉ}; SANMARTI; E[NRIOUE]:. Nota acerca del poblado 
prehistórico del "Cóll Alt" (Tivissa, Rivera d'Ebre, Tarragona).-
«Ampurias» (Barcelona), núm. 38-40 (1976-78)' (= Simposi Interna-
cional sobre els orígens del món iberic, Barcelona-Empúries, 1977), 
289-294, 4 figs. 
Estudio de materiales cerámicos de superficie y que parecen indicar la 
existencia de un poblado entre los siglos VII y V a. J.C., entre el Bronce 
final y la IberizaCÍón (Ibérico Antiguo 1). - A. P. P. 
80-345 FERRER" ANTONI: El poblat ibero-toma de Darró de nou al deseo: 
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bert. - clnformació Arqueologica» (Barcelona), núm. 26 (1978), 24-
28, 4 figs. 
Tras las excavaciones que tuvieron lugar en la década de los años cin· 
cuenta, el notable yacimiento de Darró cayó en el olvido de los investiga· 
dores hasta que se reanudaron los trabajos en el año 1977. Se descubrieron 
una serie de hornos cerámicos y algunas habitaciones del poblado ibérico 
r romano. - A. P. M. , 
80-346 CAVELEIRO PAIXO, ANTONIO MANUEL: Ein neues Grab mit Skarabiius 
in der eisenzeitlichen Nekropole Olival do Senhor dos Mártires· Al· 
cácer do Sal/Portugal; - «Madrider Mitteilungen» (Mainz am Rhein), 
núm. 22 (1981), 229-235, 5 figs., lám. 16. 
Descripdón del material más importante hallado en la necrópolis prerro-
mana de Olival do Senhor dos Mártires: escarabeos, aro de bronce con 
colgantes en forma de sanguijuela, cuchillo de hierro, dos puntas de ,lanza 
y vainas de hierro. - O. R. 
80-347 BARBERA, JOSEP; MATA, ELVIRA: La Penya del Moro de Sant ]ust 
Desvern (Barcelona). Resum de les campanyes 1972-1976. - «Jnfor-
mació Arqueologica» (Barcelona), núm. 27-28 (1978), 56-61, 3 figs. 
Avance de los resultados de las excavaciones realizadas en este poblado 
paleo-ibérico cuya cronología se sitúa entre el 550 y el 300 a. C. Se pone 
en relación con el resto, de poblados ibéricos del, Baix Llobregat y del 
Barcelones. - E. Sao 
80-348 BARBEIÚ, J[osÉ]; SANMARrt, E[NRIQUE]: El poblado ibérico de la 
Penya del Moro (Sant ]ust Desvern, Barcelona). - «Ampurias .. (Bar-
celona), nm. 38-40 (1976-78) (= Simposi Internacional sobre els orí-
ens del món i\>eric, Barcelona-Empúries, 1977), 295-305, 7 figs. 
Las cinco campañas de excavación (unos 150 m2) muestran una fase anti-
gua (550-500 a. J.C.), con abundante cerámica a tomo, decorada con fajas 
y líneas, con paralelos meridionales. Después de un período de abandono, 
la segunda y última etapa del poblado cubre el período 425-350 a. 1. E.-
A. P. P. 
80-349 BELTRÁN VILLAGRASA, Pto: La cronología del poblado ibérico del Ca-
zo de Alcalá (Azaila), según las monedas alU aparecidas, 1945.-
En .. Obra Completa 1. Antigüed~d,. (IHE n.· 80-281), 159-209, 14 figs. 
Aplicación de las investigaciones numismáticas al estudio de uno de los 
más,importantes poblados ibéricos del'área aragonesa" cuyo estudio inte-
gral se ha llevado a cabo recientemente por un descendiente de este autor. 
- A. L. M. -
80-350 OSUNA RUIZ, MANUEL: El tesorillo' de denarios ibero-romanos de 
Abia ,de la Obispalia (Museo de Cuenca). - En .. Sautuola", II (IHE 
n.O 80-280), 221-225, 2 láms. 
Inventario descriptivo de este tesorillo' hallado en Abia de la Obispalía. 
Lo integran 31 denarios de Bolsean y2 de Contrebia-Carbica, pudiéndose 
fechar del 100 al 80 a. de J.C. - T. C. 
80-351 BELTRÁN VILlAGRASA, Pto: Las monedas griegas ampuritiznas del Puig 
Castellar, 1946. - En .. Obra Completa l. Antigüedad .. (IHE n.O 80-
281), 77-124. 4 láms. 
Interesante aproximación a los hallazgos monetales de una estación ibérica 
tan importante como mal conocida. - A. L. M. 
80-352 BELTRÁN VILLAGRASA. Pío: Notas sobre el estudio 'de las inscripciones 
ibéricas en cerámicas de San Miguel de Liria, 1934. - En cObra 
Completa I. Antigüedad» (IHE n.o 80-281), 251-263. 
Primero de los trabajos, que el autor dedicó al desciframiento e ínter-
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pretación del alfabeto ibérico. En este mismo volumen se recogen los res-
tantes, ,desde' la p. 264 hasta la p. 590. - A. L. M. 
80-353 RUIZ MATA, DIEGO: ' El poblado metalúrgico de ¿poca tartésica de 
San Bartolomé (A/monte, Huelva). - «Madrider MiUeilungen,. (Mainz 
am Rhein),' núm. 22 (1981), 150-170, 13 figs. 
El poblado metalúrgico de San Bartolomé se halla en una ruta comerCial 
que desde la zona de Riotinto llevaría a Cádiz. En él se han identificado 
estructuras de viviendas, fosos y hornos de fundición, aSÍ coino gran can-
tidad de escorias. El material encontrado proporciona una datación en-
tre los comienzos del siglo VIII y finales del VII. - O. R. 
80-354 ALMAGRo-GaRBEA, MARTÍN: Los relieves mitológicos orientatiiantes 
de Pozo Moro. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 35 (1978), 
251-278, 2 figs., 8 láms. 
Análisis del yacimiento y del monumento, turriforme en él encontrado, 
que tan importantes novedades ha aportado sobre la casi desconocida mi-
tología ibérica, y que se fecha poco después del año 500 a. J.C. Estudio 
de los relieves ,mitológicos del mismo, que constituyen el documento más 
importante de la mitología y las ideas religiosas del mundo ibérico, y qUe 
son de dara influencia del mundo colonial fenicio, factor decisivo en la 
formación de la cultura ibérica. - M. Ll. C. 
80-355 PUJOL PuIGVEH1, ANNA:, Los, cráneos de Ullestret y su posible sig-
nificado. -ePyrenae» (Gerona), núm. 15-16(1979-80), 267-275, 4 láms. 
A partir del hallazgo en los yacimientos de Ullestret' (Baix Emporda, Gi-
rana) de varios ,cráneos enclavados, se hace un estudio de este ritual, a 
través' de los tiempos y se presentan paralelos entre las tribus iberas ve-
cinas. El arraigo de este ritual entre los galos, indiketes y laietanos mues-
tra una comunidad de creencias, eco de un sustrato cultural comúri des-
de el 1000 antes de la Era que eclosionará durante la época de La nme. 
-R~ -
80·356 CHAPA BRUNET, TERESA: LAs esfinges en la plástica ibérica. - «Tra-
bajos de Prehistoria" (Madrid), núm, 37 (1980), 309-344, 4figs., 
10 láms. 
Estudia las esculturas pétreas de esfinges de época ibérica (más de una 
veintena), cuya dispersión se centra en la mitad suroriental de la Penínsu-
la. Se pueden, dividir en dos grupos, las de carácter sirio-fenicio u orien-
tal (s. VII-VI a. J.C.) y las de 'tipo griego (fines s. VI a s. III a. J.C.), seña-
lando que' estilísticamente el tipo de la esfinge sufrió transformaciones 
propias 'de la iconografía indígena: En cuanto a su función, las, de ascen-
dencia griega se deben interpretar como guardianes de las tumbas. Biblio-
grafía. - R. Ba. 
8a.357 ALMAGRO-GORBEA, MARTÍN; RUBIO, 'FEDERICO: Un monumento ibérico 
de "Pino Hermoso». Orihuela (Alicante). - "Trabajos de Prehisto-
, ria" (Madrid), riúm. 37 (1980), 345-262,' 3 figs., 2 láms. 
Descripción y estudio comparativo' de un sillar de arenisca decorado con 
relieves en una cara y con dos camas de grapa en forma' de' T 'en otra, 
ibérico, que se conserva en 'el Museo Municipal de Alcoy. Hallado sin 
contexto arqueológico alguno, debía pertenecer 'a un monumento turrifor-
me' -que se intenta recOnstruir teóricamente en base a los paralelos exis-
tentes- característico de la cultura ibérica. Se debe situar hacia la segun-
da mitad del siglo III a. J.C. Bibliografía. - M. Ll. C. 
80-358 ALMAGRO BASCH" MARTÍN: Un tipo de exvoto de bronce, ibérico de 
origen orient~lizante. - «Trabajos de Prehistoria» (Madrid), núm. 
37 (1980), 247-308, 18 láms. 
Descripción" y estudio de una, serie de estatuillas varoniles ibéricas de 
bronce de la colección del Museo Arqueológico' Nacional de Madrid,'de íns-
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piraclOn sirio-hitita, y de un bronce originario de Siria, que se conserva 
en el mismo museo. Ello permite al autor abordar los problemas sobre 
el origen, la cronología y el significado de los bronces de origen sirio-
,fenicio y lo que su estudio aporta al conocimiento de la toreutica ibérica 
y a la correcta interpretación histórica sobre los orígenes del arte y la 
cultura ibérica en el período orientalizantei que caracteriza a todo el Me-
diterráneo en los siglos VIII y VII a. J. C.-M. ,LI. C. 
8()'359 WATTENBERG GARcfA, ELOISA: Tipología de la cerámica celtibérica en 
el valle inferior del Pisuerga: yacimientos de Tarii~go, Soto de Me-
dinüla y Sima/lcas. - Prólogo de Ricardo Martín Valls. - Mono-
grafías del Museo Arqueológico de Valladolid, III. - Valladolid, 
1978: - 82 p. con 6 mapas, 17 láms. y 2 gráficas (25 X 17). 
Tipología sistemática. Se presupone 'la existencia de una cerámica celtibé-
rica (siglos IIH a. J.C.), con caracteres distintivos en cada población es-
tudiada, pero' que permite una clasificación conjunta -a partir de las 
pautas tipológicas dadas por Miguel Tarradell-, de las 28 formas, tipos 
de decoración y aspecto de la pasta arcillosa de Tariego, Soto de Medi-
nilla y Simancas¡ junto con su posible relación' con otras zonas del 
valle del Pisuerga, tales como Numancia, la Osera o las Cogotas. Dibujos 
esquemáticos de las piezas y"6 mapas del territorio. Tablas de frecuencia 
y cronología de formas. - C. R. M. • 
8().360 t.ILLO, CARP.IO, PEDRO: A.: Lti cerámiCa estampillada ibél"Íca. - «Ana-
les de la Universidad de Murcia", XXXVI, núm. 1-2 (19n.1978),l1c 
, 25, -6 figs., ' 
Descripción sistemática, a modo. de inventario tipológico, ordenado por 
zonas (Meseta, Galicia, Cataluña y Andalucía) y cronología (s. VIII-III a. 
J.C.), centrado únicamente en los motivos eStampillados de los restos de 
cerámica ibérica conservados. Se señalan los modos de estampillar y los 
dibujos mas frecuentes, pero se elude la relación entre decoración y for-
ma de pieza, así como las posibles connotaciones simbólicas que éstas' 
puedan tener. - C. R. M. 
COLONIZACIONES 
8()'361 PUJOL PmGVEH1, ANNA: La precolonización en el área 'entre el' Tor-
dera y el Herault. Estado de la cuestión. -'"Annals de l'Institut 
d'Estudis Empordanesos" (Figueras) (1981-1982), 40 p. (24,5 X ~7). 
Separata. 
Análisis minucioso de los textos clásicós y de l¡¡bibliografía reciente en 
tomo a la colonización de rodiós, etruscos, fenicios y púnicos en' el sur 
de Francia y nordeste de España, entre los siglos VIII ,a VI a. J.C. - R. O. 
80-362 'NEGUERú"ELA, IVAN: Zur Datierungder westphoníiischen Nekropole 
van Almuñecar. -uMadrider Mitteilungen» (Mainz am Rhein), núm. 
. i2 (1981), 211-2iB. 7 figs. , 
Un nuevo estudio del material de cerámica roja aparecido en ,las t4mbas 
de, ,Almuñécar aporta importantes datos en la controvert,ida datación de 
dichá necrópolis, situando, sus comienzos a finales del siglo VIII y perdu-
rando hasta los últimos años del tercer cuarto del siglo VII. - O. R. 
8().363 AUBET, MARiA EUGENIA: La cerámica a torno de lti Cruz del Negro 
(Carmona, Sevilla). - «AmpuriasJO (Barcelona), núm. 3840 (l97~78) 
(= Simposi Internacional sobre els orígens del móniberic, Baree-
lona-Empúries, 19n), 267-287, 12 figs. 
Estudio de doce urnas cinerarias pintadas,dos ampollas pintadas y tres 
lucernas fenicias. Especialmente interesante ,y completo es el del primer 
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tipo, producto de un taller púnico en, territorio tartésico desde inicio, 
del siglo VII a. J.C. hasta el VI a. J.C. - A. P. P. 
ESPAAA ROMANA 
80-364 EBEL, CHARLES: SO,uthern Gaul ilz, the Triumviral Penad 50-30 BC. 
- En «Treballs de la 111 Conferencia ... » (IHE n.O 00-(00), 34-35. 
Breves referencias ala 'presencia de Roma en la Galia en el s. 1 a. J.C~ 
-J. S. P. ' 
80-365 MARTINO, EUTIMIO: Roma contra cántabros y astures. Nueva' lec-
tura de las fuentes. - Sal Terrae. _ Santander', 1982. - 184 p., 15 
láms. (21 X 14). 
Partiendo de los textos clásicos sobre las guerras cántabras (Floro, Orosio 
y Pión Casio) se replantean las rutas seguidas por el ejército romano y 
la situación geográfica de ·105 lugares donde hubo batallas. Apoyándose 
en la toponimia, en el conocimiento del terreno y en los testimonios' ar-
queológicos se ofrece la nueva lectura de las fuentes y se afirma la exis-
tencia ,de una romanización intensa en el territorio cántabro conquista-
~-~~ . 
80-366 ARCE, JAVIER: El último siglo de la EsPaña romana: 284409. - Alian-
za Editorial (Alianza Universidad, 347). - Madrid, 1982. - 190 p. con 
una gráfica y 2 mapas (20 X 13). 
Estudio, prolijamente anotado, en el cual se sintetizan: e interpretan, de 
forma sistemática, los testimonios del siglo IV hispano, en sus aspectos 
poHtico,. institucional, socioeconómico y religioso, con recurso frecuente 
a las fuentes y con comentarios críticos a la' bibliografía existente. Visión 
personal e informada, densa de contenido, pero de lectura agradable. Bue-
na síntesis universitaria. Relación de fuentes y bibliografía. tndice alfa-
bético selectivo ...... M. R. 
80-367 Bimilenario de la colonia Caesaraugusta. Ciudades augusteas de 
Hispania 1."- Universidad de Zaragoza, Departamento de Prehisto-, 
ria y Arqueología. Dirección General del Patrimonio Artístico, y 
Cultural. Ayuntamiento de Zaragoza. - Zaragoza, 1976. - 313 p.-mxm " " ' 
COmunicaciones presentadas al Symposio de ciudades augusteas, celebrado 
en Zaragoza desde el 5 al 9 de octubre de. 1976. Estudios de eminentes 
especialistas sobre la problemática de las ciudades de Hispania durante 
este período, que se reseñan aparte en IHE n." 80-368, 80-387 al 80-391 y 
80-405 . al 80-408. - A. L .. M. 
80-368 AüRC;;AO, J.; ETIENNE, R.: Le Portugal a l'époque augustéeénne.-
En «Bimilenario de la COlonia Caesonlugusta. Ciudades Augusteas 
de Hispania 1» (IHE n.O 80-36'() , 175-185, 2 figs.s.m. 
Visión general deja Lusitania y del Conventus Braearaugustanus" a partir 
de' la época de Augusto, haciendo· especial énfasis en las conclusiones ex-
traídas de las excavaciones de Conimbriga. - A. L. "M. 
Fuentes y bIbliografía 
80-369 MARTINEZ GAZOUEZ, Jos~: 'Bellumhispalense' 29, 4, ¿rasgo retórico 
o constatación real? -«Anuario de Filología» (Barcelona), núm. 3 
(1977), 117-122. 
Análisis del motivo de la intervención de los dioses en el relato de la ba-
talla de Munda que aparece en el fragmento citado en el titulo, de autor 
anónimo -seguramente participó en el bando cesariano en las luchas en-
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'tre César y los' hijos de Pompeyo-. Se pone en relación este texto con 
otros similares de Polibio y, Tito Livio para dar respuesta a la cuestión 
que se plantea. Se llega a la conclusión de que 'se trata de un tópico que 
muestra la formación escolar del autor. - L. F. D. 
80-370 SANTOS YANGUAS, NARCISO: Hispania en la obra hist6rica de Ammia-
no Marcelino. - En «Sautuola", 11 (IHE n.O 80-280), 289-301. 
Estudio detallado de la obra de Ammiano Marce1ino referente a Hispania. 
Incide principalmente el autor en la falta de noticias de tipo etnográfico 
y geográfico de Hispania frente a las referidas a otras provincias romanas. 
-T. C. 
80-371 GARCfA IGLESIAS, LUIS: AutentiCidad de la inscripci6n de municipios 
que sufragaron el puente de Alcántara. - "Revista de Estudios Ex-
tremeños" (Badajoz), XXXII, núm. 2 (1976), 263-275. 
Cf. IHE n.O 80-372. Estudio por el que el autor aporta argumentos para 
demostrar la autenticidad de esta inscripción (lOS) y que recuerda a los 
municipios romanos que sufragaron la construcción del puente de Alcán-
tara (Cáceres). Considera, además, que se ha de estudiar las repercusiones 
que tuvo en la Lusitania la concesión del derecho latino por Vespasíano 
(74) para poder conocer exactamente la evolución municipal de esta pro-
vincia. - J. C. 
80-372 HURTADO DE SAN ANTONIO, RICARDO: Identificación y localización de 
los municipios estipendiarios que sufragaron el puente romano de 
Alcántara. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXXII, 
núm. 3 (1976), 6O~18. 
Cf.IHE n.O 80-371. Estudio de'la lápida, conservada todavía en 1850, en la 
que estaba grabado el nombre de once de los municipios que contribuye-
ron a cubrir los gastos de construcción de este puente romano, con un 
intento de su identificación y localización en la provincia Lusitania. - J. C. 
80-373 LOSTAL PRÓS, J OAOUtN: Arqueología del Bajo Aragón. - «Caesarau-
gusta" (Zaragoza), núm. 41-42 (1977), 5-89, 4 figs. 
Primera parte de la tesis doctoral del autor en la que da una visión ,muy 
actual de la arqueología romana en Aragón. Merece especial atención el 
estúdio sobre los restos arquitectónicos de la villa de Sadaba. - T. Ll. 
80-374 PENA, M[ARfA] J[OS!!]; RIPOLL, E [DUARD]; SANMARTÍ, E[NRlC]: Noves 
aportacions al coneixement de l'etapa tardo-republicana a Empú-
ries. - "Informació Arqueologica»' (Barcelona), núm. 27-28 (1981), 
62~7, 2 figs. 
Se dan a conocer varias novedades numismáticas, epigráficas y ceramoló-
gicas que permiten observar una serie de nuevos aspectos sobre el período 
tardo-republicano de Ampurias. - A. P. M. 
80-375 BURILLO MOZOTA, FRANCISCO: Hallazgos pertenecientes a época ro-
mana imperial en «El campo Romano» (Zaragoza, Teruel). - .Cae-
saraugusta» (Zaragoza), núm. 41-42 (1977), 91-149, 36 figs. 
Estudio de cuatro yacimientos de época romana imperial situados en los 
términos de Mainar,Villadoz, Badules y Romano. El' autor hace una des-
cripción del medio geográfico y de los materiales hallados. - T. Ll. 
80-376 MIOUEL, DOMENEC; CASAN OVAS, PERE;, MORRAL, EULALIA: El jaciment 
romil de Can Feu (Sabadell). - «Informació Arqueologica» (Barce-
lona), núm. 26 (1978), 15-23, 6 figs. 
Se dan a conocer los materiales procedentes de prospección superficial 
del yacimiento romano de Can Feu. Esta villa se sitúa cronológicamente 
entre el último tercio del siglo 1 a. C. hasta los inicios del siglo 11 d. C. 
con un máximo período de esplendor en los siglos 1 y JI de maestra era. 
-A. P. M. ' 
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80-377 ZUMEL MENOCAL, LUCIO: El complejo arqueológico de, Belbimbre 
(Burgos), testimonio de una intensa labor romanizadora en el bajo 
Arlanzón. - «Boletín de la Institución Femán González,. (Burgos), 
LVI, núm. 189 (1977), 215-227. 
Relación y estudio de algunos hallazgos encontrados en el complejo ar-
queolÓgico de Belbimbre (castro, villa, poblado, calzada y necrópolis ro-
manas), como la estela funeraria que es la primera inscripción de época 
romana hallada en la zona del bajo Arlanzón (de mediadQs del s. Iv).,Acom-
pañan diversas fotografías ilustrativas. - L. M. D. 
80-378 FERNÁNDI!Z MARÚNEZ, VICIOR: Excavaciones en la villa tardorromana 
de Huerta del Río (Tarancueña, Soria). Campaña 1979. - "Celtibe-
ria» (Soria), ,XXX, núm. 60 (1980), 287-289, 2 láms. 
Notas en tomo a esta villa romana, sólo excavada en parte, y a los ob-
jetos hallados en ella (siglos ,IV y V). - R. O. 
80-379 VENY, CRISTÓBAL: Dos lingotes de pl.omo romanos, procedentes de 
la isla de Cabrera, en Madrid. - «Trabajos de Prehistoria» (Ma-
drid), núm. 37 (1980), 389-398, 1 fig., 4 láms. 
Estudia dos lingotes de plomo, con cartelas con inscripciones -uno del 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el otro de un particular- pro-
cedentes, junto con otros del Museo de Mallorca, del llamado Pecio Ca-
brera 4. Cronológicamente deben situarse a finales de la República o' prin, 
cipos del Imperio y, tanto por la forma como por los pesos, se pueden 
consi~erar originarios de Hispania y en particular de la Bética. - M. Ll. C. 
80-380 MARTÍN-BUENO, MANUEL: La inscripción a Tiberio y el centro reli-
gioso de Bilbilis (Calatayud, Zaragoza). - cMadrider Mitteilungen» 
(Mainz am Rhein), núm. 22 (1981), 244-254, 2 figs. 22 láms. 
La campaña de excavación de 1980, en Bilbilis, puso al descubierto unos 
restos arquitectónicos que probablemente constituían un recinto religioso 
dedicado a Augusto. La inscripción en honor a Tiberio (del año 28 de J.C.) 
podría pertenecer al momento de consagración de dicho centro. - O. R. 
Ciencias auxiliares 
80-381 ALBERTO s, M. L.;ABÁSOLO, J. A.:. Sobre tres inscripciones burgale-
sas. - eBoletín de la Institución Femán González,. (Burgos), LV, 
núm. 186 (1976), 755-760. 
Descripción y presentación de tres inscripciones romanas burgalesas: ara 
de la ermita de Santa Cecilia de Barriosuso en Santibáñez del Val (siglo II); 
ara bisoma procedente de Santa Cecilia (cercana a Lerma), del siglo 1; y 
una tercera inscripción (cuyo original ha desaparecido) procedente del 
Pino (en la Bureba). Acompañan fotografías de las mismas. - L. M. D. 
8G-382 CENTENO, RUI M.S.: O' tesauro monetario do Castro de Romariz 
(Portugal). - En eSautuola», II (lHE n.O 8().280), 209-219. 
Sucinto 'inventario de las setenta y dos monedas romanas que, componen 
este tesoro. Establece ,su cronología a lo largo de la época republicana. 
-T.C. 
Historia polftlca y militar, economfa y sociedad, Instituciones 
80-383 SANTOS YANGUAS, NARCISO: El Tratado del Ebro y el origen de 14 
Segunda Guerra Púnica. - eHispaniaD (Madrid), XXXVII,.n4m. 136 
(1977), 269-298., ".'" 
Nueva interpretación de la historiografía y bibliografía sobre el tema. 
Analiza el contenido del Tratado del Ebro (226 a. J.C.) no rátificado ni por 
el senado de Cartago ni por el de Roma, y concluye-:'qúe el 'Tratado no 
fue violado por AI;lÍbal al atacar Sagunto, sino que 'el casus bell~ se plan-' 
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teó al cruzar el río Ebro (218 a. J.C.), con cuyo acto Roma se consideró 
en guerra coil Cartago. - J.C. 
80-384 SANTOS YANGUAS, NARCISO: Los celtiberos en el ejército romano de 
época republicana. - «Celtiberia» (Soria), XXX, núm. 60 (1980), 181-
201. 
Transcripción y comentario de varios textos de Tito Livio que ofreCen da· 
tos sobre la participación de celtíberos en el ejército romano de la época 
republicana. - R. O. 
80-385 SANTOS YANGUAS, NARCiso: Los celtíberos en los ejércitos cartagi-, 
neses. - "Celtiberia» {Soria), XXXI, núm. 61 (1981), 51-n. 
Cf. IHE n.O 80-384. Textos de Tito Livio y de Polibio, preferentemente, pero 
miten fijar las características de la participación de los celtíberos en el 
ejército cartaginés, que debió iniciarse con carácter forzoso, para ser des-
pués voluntaria. - R. O. 
80-386 MAGALLóN BOTAYA, M.a DE LOS ÁNGELES: Los desplazamientos humanos 
de época romana en el valle medio del Ebro a través de los docu-
mentos epigráficos. - «CaesaraugustalO (Zaragoza), núm. 4546 (1978), 
149-170. 
A través de un exhaustivo análisis de los materiales epigráficos, el autor 
hace un profundo estudio de los movimientos humanos realizados en época 
romana. Se complementa el trabajo con cuadros sistemáticos, en los que 
se expresa el lugar de origen del individuo, el nombre del mismo, la fuen-
te de donde se ha tomado la inscripción y el lugar del hallazgo de la 
misma.-'-T. U. . 
80-387 MALUQUER DE MoTES NICOLAU, J.: Panorama general de la proble-
mática sobre el urbanismo prerromano en la Peninsula Ibérica.-
En "Bimilenario de la colonia Caesaraugusta. Ciudades Augusteas 
de Hispania 1» (IHE n.O 80-367), 7·n. 
Bases para un estudio más profundo y puesta en evidencia de los princió 
pales problemas que plantea la investigación de este extenso campo.-
A. L. M. 
80-388 BLÁZQUEZ, J. M.: Ciudades hispanas en za época de Augusto. - En 
. «Bimilenario de la Colonia Caesaraugusta. Ciudades Augusteas de 
Hispania la (IHE n.O 80-367), 79·136, 18 figs., 15 láms., 2 mapas. 
Panorama general de la vida social, económica y política en las ciudades 
augusteas de Hispania, principalmente a la luz de las fuentes literarias. 
-S. R. L. 
80-389 BALIL, ALBIlRTO: Las ideas urbanísticas en época de Augusto. - En 
«Bimilenario de la Colonia Caesaraugusta. Ciudades Augusteas de 
Hispania ¡,. (IHE n.O 80-367), 29-78, 12 figs. 
Repaso de los rasgos fundamentales del urbanismo romano en cada una 
de las provincias del antiguo imperio durante la época de Augusto, ha-
ciendo hincapié en las diferencias existentes entre los vestigios conocidos 
y las grandes líneas teóricas señaladas por autores antiguos como Vitru-
bio. - A. L. M. 
80-390 BLANCO FREIJEIRO, ANTONIO; CORZO SÁNCHEZ, RAMÓN: El urbanismo 
romano en la Bética. - En «Bimilenario de la Colonia Caesarau-
gusta. Ciudades Augusteas de Hispania I»(IHE n.O 80-367), 137-162, 
10 figs. 
Descripción formal de las más importantes ciudades romanas de la Béti-
ca, basada en los datos' que aporta la Arqueología. -A. L. M. 
80·391 TARRADELL¡ M[IGUEL): Las ciudades romanas en el. Este de Hispania. 
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En «BimilenariQ de la Colonia Caesaraugusta. Ciudades Augusteas 
de Hispania 1» (IHE n.· 8()"367), 289-313. . . 
Las principales ciudades romanas de este sector y la génesis de las mis-
mas, a través de un proceso de transformación que; en la mayor parte 
de las ocasiones, tuvo como punto departida los oppida ibéricos. Apén-
dice bibliográfico. por ciudades. - A. L. M. 
80-392 LOZANO VELILLA, A.: RomanizaCión y com~rcio en la región arago-
nesa. - ~Hispánia; (Madrid), XXXVII, núin. 137 (19n), 493·539. 
Síntesis y nueva valoración del proceso de romanización y .de la actividad 
mercantil que· ésta provocó, así como de los productos comercializados 
y principales centros económicos (siglos JI a. J.C. a IV d. J.C.). Utiliza 
fuentes éditas y una completa bibliografía sobre el tema. - J. C. 
8()..393 GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO t: El llamado «Itinerario de barro».-
"Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXXII, 
núm. 3(1975), 547-563, 4 láms. y 4 figs. 
Nueva edición de las listas itinerarias de uso público (colgadas en una 
casa de postas) escritas en 4 tablillas cerámicas, conservadas en· el Museo 
Arqueológico de Oviedo, para completar las ediciones existentes; Afirma 
su autenticidad y su origen asturiano, concreta· la fecha entre el año 69 
y el 74 d. J.C.-C. B. 
8()..394 CANCELA RAMfREZ DE ARELLANO, M.a LUISA: El mobiliario . romano: su 
representación en las estelas de Lara de los Infantes (Burgos).-
En «Sautuola», 11 (IHE n.O 8()..280), 335-373, 4 láms. 
Interesante estudio de los diferentes tipos de muebles utilizados por los 
romanos a través del testimonio de estas estelas. Para una mayor docu-
mentación enlaza estas imágenes con los datos siempre fidedignos de las 
fuentes clásicas. - T. C. 
8()..395 SANCHO ROCHER, LAURA: Los '«conventus iuridici» en la Hispania 
romana. - «Caesaraugusta,. (Zaragoza), núm. 45-46 (1978), 171-194. 
Estudio sobre la creación de los conventos jurídicos, su importancia y la 
funéión que desempeñaban. Tarea de difícil realización debido a la escasez 
de documentación literaria y epigráfica, lo que obliga a veces a formular 
hipotéticas· conclusiones. - T. LI. 
Aspectos culturales 
8()..396 DEL RE, .RAPHAEL: De sententiis alltiquorum philosophorum genti~ 
- ~ lium ad mortem atque animorU1n immortalitatem spectantibus.-
«Latinitas» (Ciudad del Vaticano), XXV (1977), 92-100. 
Exposición de las doctrinas acerca de la muerte y el destino del alma 
en la filosofía griega, desde los presocráticos. También se comentan las 
opiniones de Séneca. No se .le avecina demasiado al crístianismo, como 
en ciertos ambientes del pasado se hiciera, notando que el filósofo cor-
dobés no se refiere a la vida eterna, sino a una mera supervivencia tem-
poral después de la muerte física. - A. L.. 
8()"397 FERNÁNDEZ MARTtNEZ, VíCTOR: La muralla romana de Tiermes. Re-
sultado de la campaña de excavaciones de 1981}. Elementos para su 
datación. - «Celtiberia" (Soria), XXXI, núm. 62 (1981), 317-323, 1 lám. 
Hipótesis sobre la cronología. de dicha muralla, con datos que van del si-
glo 1 al 1Il. - R. O. 
8()..398 MARCO SIMÓN, FRANCISCO: Las esteZas decorCUÚlS de los conventos 
. Caesaraugustano y Cluniense. "7 «Caesaraugusta,. (Zaragoza), nám. 
43-44 (1978), 5-259, 37 figs. 
~studío completo de las estelas decoradas de. los conventos Caesaraugus-
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tano y Cluniense. Hace un análisis detallado de los elementos tipológico. 
técnico, iconográfico y epigráfico, elementos de gran importancia para-
valorar el proceso y grado de romanización en estas zonas; Finalmente, 
incluye el inventario de los materiales catalogados siguiendo un criterio 
geográfico dentro de cada «Conventus». -'" T. LI. 
8(}'399 GUTIÉRREZ BEHEMERIND, M.a ANGELES: Cinco capiteles romanos del 
Museo numantino de Soria. - .Celtiberia- (Soria), XXXI, núm. 62 
(1981), 301-308, 2 lAms. 
Descripción y estudió de tres capiteles inéditos de- procedencia desconoci-
da y de otros dos procedentes de Clunia. - R. O. 
80-400 BAUL, ALBERTO: Un ara romana, chapada de bronce, hallada en 
Uxama. - .Celtiberia» (Soria), XXX, núm. 60 (1980), 257-262, 1 lám. 
Notas sobre el valor epigráfico y material de una inscripción romana S~ 
bre bronce, hallada en Dxama, según Nicolás Rabal. - R. O.' 
80401 BELTRÁN, MIGUEL: La cerdmica campaniense _ de Azalia. Problemas 
, de cronología del valle medio del Ebro. - .Caesaraugusta,. (Zara-
goza), núm. 47-48 (1979), 141.123, 22 figs. 
Mediante el estudio de la cerámica campaniense, el autor aporta nuevos 
datos sobre la penetración romana en el valle medio del Ebro durante 
los siglos ,11 y I a. de C. Complementa los trabajos realizados con ante-
rioridad sobre este poblado. --T. Ll. 
80402 BELTRÁN LLoltIs¡ MIGUEL: Novedades de Arqueología zaragozana. '-
"Caesaraugusta,. (Zaragoza), núm. 41-42 (1977), 151-202, 20 figs. 
Estudio de un importante lote de cerámica sigillata hispánica procedente 
de Mallén y Gallur. Completa el trabajo una exhaustiva descripción de las 
decoraciones figuradas humanas. - T. U. ' 
80-403 MAÑANES, TOMÁS: Materiales cerámicos de la villa romana de El 
Soldán, Santa Colomba de Somoza (León). - En .Sautuola,., II 
(!HE n.O 8()'280), 227-261, 18 figs. y 1 lám. 
Relación y descripción de las cerámicas halladas en la villa romana de 
El Soldán. Gracias al análisis comparativo de estos materiales ha podido 
determinar con bastante exactitud las variaciones de época y habitat en 
la vida de esta villa, que fue construida en medio de unas grandes ex· 
plotaciones mineras en época romana. - S. R. L. 
80-404 BALIL, ALBERTO: Un mosaico de Uxama. - .Celtiberia,. (Soria), XXIX, 
núm. 58 (1979), 267-274, 4 láms. 
Descripción y estudio de un mosaico (Museo Arqueológico de Soria), de-
corado con una crátera, grifos y delfip.es, que puede ser fechado entre los 
siglos I1-III d. J.C. - R. O. 
Historia local 
80-405 PALOL SALl!LLAS, PEDRO DE: Perduración de las ciudades auguste4S. 
LA zona Norte Y' la Meseta. - En «Bimilenariode la Colonia Cae· 
saraugusta. Ciudades Augusteas de Hispania I~ (IHE n.O' so.367), 
263-285, 3 figs. 
Introducción sobre la situación de las ciudades antiguas de esta zona, se· 
guida de unas notas sobre su pervivencia hasta la época medieval a través 
de los textos. Descripción de los principales trabajos arqueológicos rea· 
lizados . en la ciudad. romana de Clunia· y del urbanismo de la misma.-
A. L. M. 
80-406 ALMAGRO BASCH, MARnN: La topografía de Augusta Emerita. - En 
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«Bimilenario de la Colonia Caesaraugusta. Ciudades Augusteas de 
Hispania 1» (!HE n.O 80-367), 189-210, 1 fig., VII láms. 
Descripción bastante pormenorizada de la estructura arquitectónica y uro 
banística de la antigua Emerita Augusta, a la luz de los hallazgos reali· 
zados en la actual población de Mérida. - A. L. M. 
80407 HAUSCHILD, THEODOR: Tarraco en la época augustea. - En «Bimi· 
lenario de la Colonia Caesaraugusta. Ciudades Augusteas de His-
pania 1» (IHE n.O 80-367), 213-218, 1 fig. 
La situación de Tarraco en tiempo de Augusto y las importantes realiza· 
ciones urbanísticas llevadas a cabo durante este período. - A. L. M. 
80-408 BELTRÁN MARTÍNEZ, ANTONIO: Caesaraugusta. - En «Bimilenario de 
la Colonia Caesaraugusta. Ciudades Augusteas de Hispania 1» (IHE 
n.O 80-367), 219-261, 7 figs. s.n., 6 láms. s.n., 1 plano. 
La fundación, la historia según los hallazgos arqueológicos, la urbanística 
y los principales monUmentos de Caesaraugusta Introducción a la proble-
mática planteada por la ciudad de Salduie. - A. L. M. 
CRISTIANIZACION 
80409 DEL AMO GUINOVART, MAR1A D.: Las «mensae» funerarias de la JU,. 
crópolís romano-crístiana de Tarragona y otras formas relaciona· 
das con ellas. - En «Recull Andreu Aleu ... » (IHE n.O 80-96), 39·56, 
con 1 lámina. 
Resumen de la tesis doctoral de la autora, que es «un estudio en profun. 
didad,., según palabras de la misma, de una serie de formas tumulates 
(catalogadas en parte por Serra i Vilaró) y que corresponden a tres tipos 
de «mensae» de ágape funerario: en sigma, rectangulares (<<triclinia,.) y 
redondas. Notas y bibliografía. -.F. A. G. 
80-410 LAsAU CLAVER, FERNANDO J. DE: La Cripta de los Mártires de Zara-
goza. - Diputación Provincial de Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico» (Colección "Temas Aragoneses», 24). - 90 p. + 10 láms. 
(21.5 X 15.5). 
Estudio arqueológico, histórico y literario de la antigua basílica zaragozana 
paleocristiana de las Santas Masas, hoy iglesia parroquial de Santa En· 
gracia, sita en la antigua necrópolis de la ciudad romana, donde fueran 
sepultados Santa Engracia y sus compañeros mártires. Tras una breve in· 
troducción a la Zaragoza romana, el autor describe la Cripta de los Már-
tires, tal y como lo atestiguaron fray José de Sigüenza (1605) y fray León 
Benito Martón (1737), antes de que fuera destruida en el asedio francés 
de Zaragoza, en 1808. Estudia las posibles relaciones entre esta' cripta y 
una basílica primitiva. Describe, siguiendo a Schlunck y Sotomayor, los 
dos sarcófagos paleocristianos aún conservados (fechables entre 340 y 360 
d. J.C.). Finalmente, analiza rigurosamente el Himno IV del Peristephanon 
de Aurelio Prudencio Clemente, que considera muy seguro como infOI'Ill&-
dor de la necrópolis cesaraugustana. Monografía rigurosa y completa.-
M.E. 
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